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SALO N VICTORIA EUGENIA
TT . CÍRiRZQAtóerafb* -»Sltésdo 9n la Plaza da Rla®o
<>Y' giran función de 8 a 12 de la noche.-^Estreno de la monumental cinta
PE T IT r P A L A I S C I N E  P A S C U A L I N 1.
I L
El rey de los juncales
y cuyas escenas son verdaderameítte interesantes.— 
¿ 7 °  su estreno, porestár hecho con granarte su argumento. ̂ «*w  ̂ vk^vwa aawvaav/ wV'az a»a* o s  aw w»
juop^iplatarán el programa las escogidas cintas cómicas «Krl-Krí-alpinista» y la 
no mo^áqs interesante «Las aventuras de Kri-Kri», que hoy se estrenan.
V ------P R E C I O S  —
Situado en la calle de Liborio Gírcía (junto a los almacenes de La Llave). 
Gran función continua de siete íf'doco déla noche.
Programa: Estreno de la revisí|j«Semana Nuester», con asunto de la guerra. 
Exito grandioso de la película ameficana titulada LA VENG.4.NZA DEL RAN­
CHERO.
Estreno de la monumental cin^:de largo metraje marca Aguila
El rey de líos filibusteros
Flat^^ c»>ii 4 antradas




Qanaral . . , v , ; . 
Media entrada (para niños .
P tas.a .15
*  0.10
película que viene precedida de gran fama, alcanzando éxitos grandiosos en cuan­
tos salones se ha proyectado.
— = = z z P p ^ Q m M ^ : = ^ ^  ;  .
Palcos con 6 entradas 8 ptas. -|^utaca,0*80.5" General O 'lh^  M#éít> O'IO
IlMBEIlMALAGOEJi
(Aíamedá de Caríos'Haés junto al Rauco de España)  ̂ ,
Hoy lunes sección dfsde las ocho hasia las doce de la noche. Programa  ̂
sal y extraordinario.-—Exito de la grandiosa y tan deseada película de la conot'isa 
marca Nordisk  ̂ ^  .LA NOVELA DE LUISA
dramai^emocionante y extraordinario interpretado admirablemente por los artistas, 
que en esta obra cineróatográfica trabajan. j i •
Completarán tan importante programa los estrenos cVenganza da la cocinera» 
«El hurón», hermosa cinematografía, y la preciosa y delirante ci.nta titulada 
venganza del conde». ^ , (miar»
Butaca, 0*80.—GeueraL 0‘15.~Medias g-eaeralas^ d O
Para en breve se preparan grapdes acontecimientos cinematográficT-s
La
• -CtfiHeSg-ĴiASAÉHV̂- •*■
y Xa  F&urlea do MoBíSeóa Hidr&nlieofl mái 





Para evitar día luto Málaga suplica­
mos indulten reos Benogalbón.—José 
Gallardo Sevillano.— Francisco Castro 
Torres.
* *
Presidente Consejo Ministros. f 
' - ' Madrid.' '■
Solicitamos vnecencia piedad teosBe- 
nagalbén.—Ruiz Herraiz.—García Caro. 
—Casquero.—Martin Cabo.
Baldosas de alid y  bajo relieve para orna- 
tUentaelóHi imiiaeiones a mármoles.
Vabrieaeiós de toda «lasé ae. Ojotos de pie> 
flra artifieial y granito.
Se reeondeAda ai público no oonfonda mis 
l íe n lo s  paî GmtadcSi eon otras imitaeiones he* 
ñ a s  por a l ia o s  fabríeaniesi los .euales distan 
mneho en '¿éllesai calidad y eolorido.
Esposioión: Marqués de Laríos, 12.
FábrkAt Paerto. 2 —MALAGA.
Presidente Consejo Ministros.
Madrid.




, , . ' Madrid.





Solicitamos vuecencia intercedía Jefe 
Estado indulto reos Benagalbón.Xlide- 







Suplico indulto reos Benagaibón.—Al- 
güera.
*>)< ^
Son tantas tíí2 copias que iapS entre­
gan de lo^ telegramas que, personal­
mente^ o en representación de centros 
y  entidades, se dirigen a Madrid para 
el presidente del Consejo, la Mayor- 
doíüia mayor de Palacio y los minis- 
trés de la Guerra y  Gobernación, soli 
fcitando el indulto del matrimonio 
K-oldán y su hijo, que para tener nos- 
.otros el gusto de complacer a los que 
nos envían esas copias y dar a cuantos 
remiten dichos telegramas la satisfac­
ción de i^ue los vean publicados, he­
mos de suprimir otros trabajos y ori­
ginales, por que queremos también 
conceder preferencia á  cuanto se refie­
ra a las'solicitüdes de indulto para los 
desgraciados reos que hoy embargan, 
por coóipleto, la atención pública de 
todo Málaga, deseosa de que sea otor­
gada, la grácia que en favor de aqué- 




Estudiantes Comercio, suplican indul­
to reos Benagalbón.—José Gallardo.'— 




Solicitamos sentimientos vuecencia 
implore perdón reos Benagalbón.—Ro­




Como madres, como españolas aman­
tes buen nombre patria, rogamos inter­
ceda cerca reina eyíte lempáñese cielo 
querida tierra, quedando hijos huérfa­
nos al cumplirse lamentable fallo reos 
Benaga’bón,—Eulalia Arcas, María Mo-, 
rillá, Josefa Valenzuelé, Teresa Ruiz, 
Ana Jiménez, Concepción A. Péraí, Con­
cepción Tirado, Amalia Bellido, Adelina 
Gálvez, Teresa Bellido, Dolores Fernán­
dez, Carmen Cómitre, María Reyes, Jo­
sefa bJedina, Carmen Bao, María Ro­
mán, Amaliá Rodríguez, Francisca Mu­
ñoz, Antonia Ramos, Teresa Padiíia, 
Ana Bandera, María González'; Carmen 
Martín, Rosario Hazañas, María Salud, 
María Medina, Áha Medina.




Málaga vivirá agradecida a vuecencia 




Por progreso derecho, amor Humani­
dad, misericordia cristiana, memoria 
Cánovas, Carvajal, suplicárnosle impetre 
notoria clemencia rey, indulto reos Ba- 
nagalbón,—Rey Mussio, Murciano Mot 
reno. '
Ayer celebró su función inaugural la 
Hermandad que se ha constituido bajo 
la presidencia del señor Marqués de 
Casa Loring, en la que figuran numero­
sos artistas y escritores, para dar culto 
y sacar en procesión en Semana Santa, 
el Santo Cristo, de Pedro de Mana, la 
Wejor escultura que Málaga posee. La 
“* jiglesia de Santo Domingo estaba llena.
I El sermón quedó a cargo del elocuente 
orador ñon Andrés Coll; quien al llegar 
a sus últimos párrafos, recordó que hoy 
era un día de luto para Málaga, que la 
tristeza debía residir en todos los cora- , 
zones, pues habían sido condenados a 
muerte tres Hijos de esta Provincia, los 
•eos de Benagalbón. Movió el corazón de 
lus oyentes para que todos pidiesen el 
jierdón de los tres desgraciados y en pá­
rrafos que arrancaron no pocas lágri- 
Ws, imploró del Señor de las Mísericor- 
Jas que en Málaga no se cumpliese tan 
triste fallo y que el próximo año cuando 
i imágen recorriera las calles, se eleva­
rán a las plegarias de las cofradías, la 
fez agradecida da los procesados de Ba- 
lagalbón indultados de la fatal condena, 
eudiciendo a esta Cofradía que al inau- 
;urarse lo hacían acordándose de sus 
-lermanos en de-sgracia, para rogar por 
ellos y unirse al movimiento general, 
piadoso y cristiano, de Málaga entera.
Este recuerdo del señor Coll fué muy 
bien comentado.
da, Y el conde le ha contestado en el 
THatio Ünii}et'saZ afirmando, en sustan­
cia, que ¿í premib dé la ayuda serán 
unas carteras. .
—¿Y por eso te aterras?  ̂ ,
—¿Y crees que no tengo razón? A la 
hora dél reparto de prebendas, pre- 
bendejas y. prebendillas, vamos a ser 
ciento y la madre. La constitución del 
ministerio dará l,á noriliá de la distri­
bución. Sí, por ejemplo, en él figuran 
dos reformistas, dos prietistas y cua­
tro romanonistas, sólo la mitad de las 
gobernadurías, comisarías, direccio­
nes generales, etc., serán para nos­
otros. |Y hay unos apetitos dentro ael 
partido!... Además, Romanones es 
pérfido como la honda. Sacrificará a 
sus amigos para ahorrarse quebrade­
ros de cabeza. Si hay un priétista con 
demasiado hambre, que chille mucho, 
le acallará arrojándole una migaja 
del festín, y uno de sus fieles se que­
dará en ayunas.
—Exageras.
-No. Conozco mis clásicos. Yo te-
I Es aprobado el oficio del Dscanatcf i;o- 
j tarial do Málaga, acompañando minuta/ 
i de los dere&hos'y'.gastos do la éscritum' 
I da podar otorgadd.por Diputación a 
i favor da! procurado^ jde Madrid don AI- 
1 fonso Bilbao Sevilla.
I Son aprobadas las cuentas áe dietas 
i devengadas por al jefe aceislentai da ca- 
I rretaras; da los gastos quo se originen 
por la marcha a Granada de á>?s mozos 
del reemplazo de liíl5, para ser recono­
cidos ante el Tribunal Médico; da g¿!stos 
habidos en el correccional da Antequera 
en íes meses de Agosto a Diciembre del 
año anterior y en la Hijuela de Expósi­
tos de Véiez, durante el mas de Abril úl­
timo. .
Por el indulto
Después del despacho ordinario acuer­
da la Asamblea adherirse a las gestio- 
nos que s® realizan pera lograr el indul­
to de los reos de Benagalbón, dirigiendo 
do a este efecto los ísiegrams.s ya pu­
blicados.
nía segura una gobernaduría de se- |  
gundo orden. Pues la veo eu peligro |
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá-UUUU UlUCU ruca JL» cv ...» 5 j;-r Sia Q« ui.- oí ......----
inminente de naufragar. Había puesto |  y asistiendo los vocales que la láte­
los ojos en Valladolid. Ya le indiqué I gpgn, se reunió anteayer ia Comisión 




bi  (oníjiSs fflitnklpat a JKadrkl
En el expreso de las seis de la tarde 
marchó ayer a Madrid la comisión del 
Ayuntamiento, que ha de gestionar 
de los altos Poderes, el indulto de los 
reos de Benagalbón, condenados a 
muerte.
Componen la citada comisión, el 
alcalde don l.u is Encina y los conce­
jales don Bernabé Viñas del Pino, 
don José Escobar Rivalla,, don Anto­
nio de las Peñas, don José Martín Gó­
mez, don Silverio Ruiz Martínez, don 
Luís García Guerrero y  don Joaquín 
Cabo Páez.
También les acompaña el diputado 
a Cortes por esta circunscripción, don 
José Estrada Estrada.
Por ocupaciones.perentorias no ha 
podido acoiíipañar a los comisionados, 
el diputado don Félix Sáenz Calvo, 
habiendo delegado su representación 
en los señores Encina y Estrada.
I A  despedir a los comisionados acu­
dieron a la estación los representantes 
de las Corporaciones y  entidades de 
Málaga, y muchas significadas perso­
nas. '
Constituyó una nota emocionante, 
la presencia en los andenes de los seis 
hijos del reo Enrique Roldán, con los 
que hablaron el alcalde y otros seño­
res, dirigiéndoles palabras de con­
suelo.
Al arrancar el tren, se oyó un pro­
longado aplauso, al que contesto el 
alcalde con un ¡Viva Málaga!
Antes de partir, el alcalde señor 
Encina, dirigió un telegrama, al Go­
bierno anunciando la salida dé la co­
misión y otro ál Mayordomo Mayor 
de Palacio, splicitando del rey conceda 
audiencia a la comisión.
También el alcalde accidental señor 
Martín Rodríguez telegrafió al dipu­
tado a Cortes señor Gómez Chaix, 




Imploramos el indulto para unos pq^ 
bres reos de Bónagalbón.—Juan Rome­
ro.--- Sebastian Jiménez. Rafael He­
rraiz.—García Márquez.—Rojas Vallejo. 




Pido vuecencia indulto reos Benagal-l 
bón sentenciados penarfimerte,—'José Pé- 
^rez Nieto. ,  ̂. ,
Mayordomía mayor de Palacio.
Madrid.
Rogamos impetre de Su Magostad pie­
dad para los reos de Benagalbón.—Ba- 




Rogamos vuecencia aconseje indulto 
reos Benagalbón,-—Martín Leiva, Emilio 
Baeza, Francisco Chinchilla, Cabello Iz­
quierdo.
La Cámara de Comercio recibió en el 
día de ayer las siguientes contestaciones 
a algunos de los telegramas que expidió 
al conocer la ratificación de la sentencia 
de los reos de Benagalbón.
«Huelin.—Presidente Cámara Comer­
cio.
Presidente Consejo Ministros. ^
Madrid.
Grupos jóvenes malagueños horrori­
zados por terrible sentencia reos Bená- 
galbón, solícitán vuecencia evite día de 
luto esta ciudad, aconspf^judo soberano 




Imploro de vuecencia por humanidad 
aconseje a Jefe de Estado sean conmu­
tadas las penas de muerte impuestas a 
los reos de Benagalbón.—Francisco Mo­
re! Rivero, farmacéutico.
Ausente Director General Comercio le 
trasmito por telégrafo su despacho pi- |  
diendo indulto réos Benagalbón.—-Secre- | 
lario particular, La torre». I
«José Huelin. Presídante Cámara I 
Comercio. I
Muy honrado por designación, repre- |  
sentaj’ó esa Cámara gestiones indulto s 
reos Benagalbón.—Gómez Chaix.» |  
«Presidente Cámara Comercio. |
Desde Car.tagena, donde me encuen- | 
tro, cumplo, encargo ésa Cámára muy ‘ 
gustoso.—Director general'Gomerció.»
lgo  rgente y a Br ca .   
ofrecieron apoyar mi pretensión cuan­
do llegara el momento propicio. Pues 
bien. Temo, con fundamento, que ese 
cargó sea para algún secuaz de Meri­
no o para alguna hechura de Laurea­
no Miró.
—No lo consentirá Santiago Alba.
—¡Bah! Santiago Alba no se preocu­
pará de esas minucias. Sea quien sea 
el poncio vallisoletano, no hará sino 
lo que él disponga.
—Eso es verdad. Pero si no vas a 
Valladolid, irás a otra capital por el 
estilo,
—¡-No iré a nin,guna. El condé me d i­
rá  que me sacrifique por él partido. ¡Y 
para sacrificios estoy yo! Ando de re ­
cursos muy médiáñamenté. Mi finica
*̂̂ L6Ídâ y aprobada el acta de la sesión 
fintorior; s® scuicíonfl» d® conformid^^ 0I 
informe sobre multa al alcalde de Viñue- 
lá, por no habéí remitido la certificación 
de ingresos que se lé i «.teres ara.
Pasa a estudio de la cónírxta i® o®rtifi- 
cación de ingresos remitida por 
de Guaro, sobre el apremio por uepitos 
de contingente del año de 1914.
Se remiten al juzgado respectivo las 
certificaciones libradas por la Dirección 
facultativa del Hospital, partícipanao ca­
ber terminado el periodo áe observación 
de varios dementes.
Apruébase un informe para que se 
ponga en conocimiento del Gobernador 
civil, a fin de qüe'adopte las medmas 
oportunas, ©1 proceder del alcaide d®«jui-aua luuj I euci- -■
esperanza ps la  subida de los míos. Y |  Ga?arabonela, qüe no ha remitido la cor 






Pedimos aconseje rey clemencia reos 










En nombre do ia clase escolar gadita­
na, tengo el honor de suplicar a vuecen­
cia se sirva presentar a S. M. la Reina 
nuestra súplica fervorosa de que inter­
ceda cerca de su augusto esposo en Ja- 
vor del indulto reos de Benagalbón, .
En 6.1 magnánimo corazón dala ,au­
gusta señora esposa y madre ejemplar 
encontrará eco esta aspiración nobilísi­
ma de librar, de la muerte a tres seres 
desgraciados..—Fanny Medina, alumna 






Pedimos clemencia reos Benagalbón.
,—Antonio Montáñez.—López Blanch.— 
Fernández Calafat.—Fernández Lara.
Real 'Cofradía Jesús «El Rico» solicita 






Pedimos indulto reos Benagalbón.— 
Palma Guillén.-Fratícisco Fernández. 
—Olalla Villa mon.
Un pueblo humáno y clemente impul­
sado noble sentimiento piedad, pide vue­
cencia compasión para los reos de Bena­
galbón.-r-Porfia barriada de El palo, Ra­




Imploramos vuecencia indulto para 
desgraciados sentenciados Benagalbón. 





Centro Republicano barriada dej Palo, 
con al debido respeto ruega vueóencia 
interponga sus gestiones para que haya 
clemencia antes que justicia, con los 




Rogamos inñuya compañeros Gabine­
te aconsejen jefe Estado indulte reos 
Benagalbón.—Julián Sologuren .-A nto­




Gremio pescadores barriada del PalOj 
solicita vuecencia aconseje Jefe Estado 




Bergamín ha visitado a Dato para in­
teresarle el indulto de los reos de Beiia- 
galbÓD.
Con igual solicitud se reciben millares 
de telegramas.
Esta tarde se reúnen en el Congreso 
los diputados y senadores malagueños 
para tratar del mismo asunto.
En el Congreso sa reunieron esta tar­
de los jefes de Comités republicanos da 
Madrid, para tratar del indulto de los 
reos de Benagalbón.
Acordóse que Azcárate pida hora a 
Dato, a fin de visitarle con tal objeto.
Gómez Chaix visitó a Sánchez Guerra 
y Lerroux, ofreciéndose éste último con­
ferenciar con Dato hoy mismo para inte- 
r'ósferla la gracia.
Lerrpüx marcha esta noche a Sevilla.
A Málaga
Ha salido para Málaga don Leopoldo 
García Guerrera, defensór de Roldán 
(hijo). ,
Le despidieron Gómez-, Natalio Rivas 
y numerosos amigos.
é p a esti 
ble mi fidelidad política, deberé refu­
giarme en la tumba helada.
—No hagas frases cursis,
—Dispensa, chico; pero me salen 
redondas de los labios.
—Pues no reincidas, a lo menos 
mientras hables conmigo.
—No te enfades, que lo hice sin pen­
sar. ¿Y qué me aconsejas?
—Que te presentes á Melquíades ó a 
García Prieto y abandones Igs filas 
del conde.
—Oye, es una idea.
—¡Tu traición, cosa de poca monta, 
sería recompensada. Y como, después 
de todo, van a unirse...
—Nada; .has tenido una gran idea. 
Te lo repito y te doy las gracias.
Y el buen romanonista se despidió 
de mí. Parecía otro. Sonreía mefisto- 
félicamente y se frotaba las manos. 
Estoy seguro de que si se encuentra a 
Brocas en aquel instante de resolu­
ción, se atreve a no saludarle.
F abián V idal .
Madrid.
Droviocia
Presidida por el señor Pérez de la

















Piedad invocamos Estudiantes Comer­
cio, reos Benagalbón.—Francisco Castro 
Torres.—Diego Rosas.—Francisco Losa. 





Mujeres malagueñas piden vuecencia 
perdón para desgraciados Benagalbón.— 





Industriales barriada del Palo, ruegan 
al magnánimo corazón vuecencia pida 
clemencia ail monarca con motivo cum­
pleaños, para los reos de Benagalbón.
_Aurelio García, Francisco Espinosa,
José Alcaide, Eduardo Rando.
*
* , * ^
Presidente Consejo Ministros.
Madrid.
En demostración de los buenos, senti­
mientos de vuecencia aconseje Su Ma­




Profesores y alumnos Academia De­
clamación se unen movimiento general 
opinión demandando indulto reos Bena- 





Ruégele de corazón aconseje rey in­
dulto reos Bónagalbón. Málaga conster- 
nadisima.—José Ruiz Martin.
*'
........... I i'i Tiri • 1**̂ ' 'i
En vista del riúníéro tan extraordina­
rio de las copias de telegramas que he- 
inós recibido, y ante la imposibilidad 
joaaterial de poder incluirlos todos en 
esta edición, lo dejamos para publicarlos 
en los números sucesiv.QSi
Mi amigo el romanonista estaba que 
se le podía ahogar con un cabello. Ha­
cía pucheros y se golpeaba el rostro. 
Creí que iba a suicidarse; tan grande 
era su desesperación.
—¿Qué te pasa?—le pregunté.—¿Por 
qué hallas aborrecible la existencia? 
¿Por qué maldices tu suerte y la califi­
cas de perra, nada menos? ¿Has reñido 
con Brocas?
—No te burles—respondió con voz 
lúgubre.—Tengo motivos para jurar, 
maldecir y tirarme de los pelos.
—No lo dudo.—Pero te ruego que 
me abras tu pecho. Soy un buen ami­
go tuyo.
—Ya lo se. Y por lo mismo, voy a 
contarte mis penas horribles.
-r-Ya escucho.
—Sabrás que soy romanonista casi 
de nacimiento; que considero al conde 
el político más eminente de la nación; 
que le admiro y reverencio; que le de­
bo mi primera y única acta; que le si­
go a todas partes, y si no he ido con él 
a las Baleares ha sido pprque.no ten­
go categoría suficiente para tan alto 
honor...
—Todo eso es cierto.
—Pues bien. Figúrate que me hé en­
terado de que se forma el bloque. Nos. 
uniremos prietistas, romanonistas y,' 
reformistas. Dbn Melquíades ha dicho 
que su coiaborácion será desinteresa-
Cruz se reunió anteaysr la Asamblea 
provincial,para celebrar la cuarta sesión 
del período semestral.
Ocupan el lugar de los secretarios los 
señores Rosado Sánchez-Pastor y An- 
drade Berrocal.
Los que asisten
En los eécaños toman asiento los dipu­
tados señores Ortega Muñoz, García Pa­
reja, Gaffarena Lombardo, Calafat Jimé­
nez, Arce Martínez, Núñez de Castro, 
García Checa, Hurtado Janer, Rosado 
González, Albert Pomata, Gómez Cotta, 
Pérez de Guzmán, Lomas Jiménez, Or- 
tiz Quiñones, Martin Velandia, Gisbert 
Santamaría, Chinchilla Domínguez y 
Maldonado Pareja.
Acta
El señor Ordóñez Palacios, que actúa 
de secretario, da lectura al acta de la 
sesión anterior, que se aprueba por una­
nimidad.
Orden del día
Se aprueba el informe del negociado 
respectivo accediendo a lo que interesa 
don Eloy Tóllez Pascual, para que se le 
elimine de responsabilidad personal co­
mo edil del municipio de Véiez-Málaga 
por débitos dé contingente de los tres 
primeros trimestres de 1914.
Queda enteradala Asamblea de la Me­
moria semestral.
Un informe sobre instancia del conce­
jal del Ayuntamiento do Véiez-Málaga 
don José Díaz García, pidiendo se le exi­
ma de responsabilidad por débitos del 
contingente, queda sobre la mesa, a pe­
tición del señor Martin Velandia, acor­
dándose suspender el procedimiento.
Sigue sobre la mesa la relación de los 
acuerdos adoptados por la Comisión Pro­
vincial, con el carácter de próvia urgen-
tificación que se le tie e pedi  p r  l 
apremio por débitos da coníingmite del 
año 1912.
Se remiten a la Superioridad los re­
cursos de alzada interpuestos por vecinos 
de Júzcar y Genaígnacií, contra los 
acuerdos de la Comisión, sobre validez 
de las elecciones verificadas en dichos 
pueblos el día 8 de Noviembre do 1914.
Terminada la orden áel día, la Comi­
sión acuerda asociarse a les gestiones 
para conseguir el indulto de los reos de 
Benagalbón, y dirigir ios íologramas que 
ayer publicamos.
D E  S O C I E O á D
Ha dado a luz, coa t o d a  felicidad, un 
hermoso niño, la distinguida señora do­
ña Francisca Ruiz García, esposa de 
nuestro querido amigo don Enrique 
Alba. .
Tanto la madre como el recioD naciao
se encuentran en perfecto estado áe sa­
lud.
En el yat «San Jorge», que fué a rs- 
parar algunas averías a Gibraltar, ha 
regresado de aquella población Mr. Lord 
Abenger, acompañado de la distinguida 
señora de Vííliers y bellas señoritas de 
Gómez de Molina y Vivar.
La Academia de Bellas Artos ha obse­
quiado con un banquete en el Regina 
Hotel, al culto catedrático de la Univer­
sidad de Granada, don Martín Domín­
guez Beruete, en honor a la brillante 
conferencia que dió pasadas noches bb ■ 
dicha Academia.
m
La recepción que se celebró, ayer en el 
Tennis Club, resultó aaímaisísima, des­
filando por la elegante sociedad lo más 
selecto de Málaga.
En el correo de la mañana regresó a ; 
Granada, el cultísimo catedrático do 
aquella Universidad, señor Domínguez 
Berueta,
En el correo general regresó de Sevi­
lla, el apreciable joven dqn Rafael Scu- 
virón.
En el expreáo de la tarde marcharon a 
Madrid, don Francisco Disdier Crooke, 
el diputado a Cortes, don Alfonso Ruiz 
de Grijaiba; la señora doña Julia San , 
Miguel, don Tomás Ruiz y señora, y el 
aprecíable joven don Antonio Pérez 
Montaut,
También marcharon a la corte, de 
donde se dirigirán a Bilbao, la distin­
guida señora de Aríecho, con su bellísi­
ma y gentil hija María, después do per­
manecer en ésta una temporada.
A Zaragoza, el comandante de Inten­
dencia, don Miguel Muro.
cía.
También queda sobre la mesa un in­
forme sobre negativa del Ayuntaíniento 
de esta capital a satisfacer las estancias 
causadas en el Hospital Civil, por el 
obrero Antonio Portillo Ruiz.
Se aprueban los informes sobre las 
cuentas de escrituras de adopción de 
I tres expósito?,
En la igleeia de San Juan, se verificó 
ayer tarde, a las cuatro, la boda da la 
hermosa y distinguida señorita María 
Urieta Rodrigo, con el-capitán de Inten­
dencia, don Lorenzo TrujiUo Gutiérrez.
Apadrinaron la unión la señora dona 
María Rodrigos de Urieta, madre de la- 
desposada, y el exdiputado a Cortas, don 
Mariano Arenilla, hermano político del 
novio, y en .representa?ión del padre de, 
éste, don Luis TrujiUo Durán.
Testificaron el acto el subintendente 
militar, don José Cobos Ariño; el capitán 





Piedad, cíemenda pedimos {mra des­
graciados reos áe Banagalbón.— Juan 
Cervera.-“ Francisco Hernández.
^ *
Mavordomíá mayor 4© Palacio.
Madrid,
Hermosos sentimientos de S. M. la 
Reina una vez más se confirmarán inter­
cediendo por los desgraciados condena­





Desgraciada suerte pobres Benagall^ión; 
roapetiiosameBte pedimos perdón.-r"Mi-i 
guel Agilitar. — Antonió Villanuóva.— 





Gran alegría sería recibir noticia in­




 ̂ Pedimos vuecencia perdón sentencia­






Pedimos humildemente sconseje S. M, 
indulto pena de muerte presos Benagai- 
bón.—López.—Cabello.—Cueva.
■líÉÉi
Miércoles I9  dé
Presidente Consejo ministres ■
..M ad rid ,#  
Por humanidad perdón para desgrá^ 
ciados reos Bonagalbón. — Francía^i’*' 
Santiago.
ó í»
Mayordomo Mayor Palacio. ' í
Madrid.'
Respetuosamente nosdirijímos Su 
jostad Don Alfonso, pidiendo clemenw 
I reos Benaga'bón. — Jásto Ruiz. — Trjí 
I Neutrales.
Presidenío Consejo ministros. ^ „
Madrid-:t|
Apenados por confirmación saníencji®: 
muerte reos Bed'agalbón, aconseje al ra'Jî  
indulte esos d6ágí*aciád0s.--Goncepci<5^ " 
Victoi îa y Teresa Montáñ'ez. ^
Mayordomo Mayor Palacio.
Madrid.
Con gran confianza acudimos a Su 
Majestad doña Victoria rogando inter­
ponga su buen corazón en beneficio de 
los reos Benagalbón.—-Antonia Vela.— 
María Gómez.—María Naranjos.—María 
Cuenca.—Isabel Sipi.—Angela Ramírez.
Ministro Guerra.—Madrid.
Malaguariqs entristecidos vista desgra­
ciadas hijas reos Beñagalbón acuden a 
vuecencia pidiendo indult'^.—Diego Ló­
pez.—Francisco López.—Miguel Rivera.
Presiderte Consejó miiiistrós. ’-'H 
\ - M'a'‘drídí'.-'#|:
Aconsejar al rey indulto reo.s BenagalCt 
bón será su mayor gloria; ruega lo 
ga el más lüoJesto vecino de Málaga,-4,i 
José González Salas. ó:yj
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Ruego vuecencia interceda por reos 
Bonagalbón.—Bernal y G.®, indu'&triales.
Presidente Consejo raiaístros.
Madrid.,










'Sentimientos nobles nos mapdan pe­
dir indulto condenados Benagalbón.— 




Por humanidad aconseje indulto desM̂  





Con debida:tespetp pido vuecencia in­
fluya cerda JeTe fetado perdone désg;i*a-í 




Si vuecencia hubiese vistVéxpéélá'cüTo"  ̂




Perdón para desgraciados reos Báná^ 
galbón,—Tr'ós Málagueños.i Presidente Gónseja mitíiStros.Madrid.
Ebcarécidániéhfe suplico yuecancia in­
dulto setllépciádós muerte Benagalbón., 
—Manuel Fernández.—José Pérez.
U  n ^ j t r  
n iq s ia a
“ Y O S
v i s i b l e , '
“ Y O S T “
s in  c in tV ,
Gasa
de «YO^T» eft" 
ña; Galle del Barq) 
llQ, 4" JV [ad p d :," '¿^
Sucursal en Mál̂ iÉÉí'î  
P L A S Á B E I ^ S i Q j
Mimstro! Guerra.—Madrid. 
Tristemente impresionado a vista sie­
te desgraciados niños quedarían sin pa- 
dres,^por hurna,nidad suplico indulto reos 
Benaga!bÓn.r--José García Pqe^ta.
pfspacle de W í  di fsliéjíils Tistd y
vinna Finn.<¡ da Málaga ctiados Bodeea, calle Caaochinos n* 15
óPresidenle Consfjó ministros. s
Madrid.
Por amor a nuestros héítnanps piedad 
reos Benajgalbón.—Ramón Abál.—Anlb- 
nio Escalona.
Mmistro Guerra.—Madrid. 
InteieSámós vutééncíá a cbnséjo indul­




I or humanidad evite a Málaga triste 
día lulo ejecución reos Benagalbón.— 
i omás Gisbert Santamaría.
Rr^idento Consejo ministros.
Madrid.
Respeluosaraania ruego indulto pobres 
Benagalbón.—^̂ Míĝ iíél Heródía.
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Anbolo unánime de este pueblo indul­
to i'oos Bsuagalbón.—José Diez Peñas.
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Acudo a su buen corazón rogafido in­




Mi agradeciraíenlo a V. E. serik ih- 
imenso, si se 4igna a consejar S. M. Rey 




Tenga V. E. piedad, ruegue monarca 
perdón reos Benagalbón.—Luque.-Soler 
üírilla.—Vázquez Sánchez.
i  Presidente Consejo ministros.
Madrid.
I Tenga coridad pobres reos Banegálbón, 
I —María Quibíáha.— Francisca Gallar- 




Por niños quedarían abandbnadds, sén- 
limienlos humanitarios nos mueven su­
plicar V. E. p'rbcü re obtener itidulto 
reos Benagslbón. — Rafael González.— 
Juan Tirado.—Tomás. Ghaneta.— Anto­





Emocionados cuadro siete hijos llorando 
por vida de padres, imploramos clomen- 
C3U reos Benagalbón.—-Ante nia Lavado. 




¡Compasión para desgreciados reos 
Benagalbón!— Antonio Maíptínez.—Sal­
vador Román.— María López.—Garcíi 
Olmo.—Francisco Mae.se. '
Presidente Consejo Ministros y Ma­
yordomo Palacio.
Madrid.
Mujeres malagueñas imploramos cle­
mencia para esos pobres reos Éanagál- 
bón.—Leopoldina y JoséfA García.
Ministro Gobern^i^r);.—Madrid. 
Respetuosamóñté rué^o "vuecencia 




iPorJamor humanidad, por bien de este 
jppebio, pedimos indultp reos Etenagal- 
bpa evitando un 4ía aciagp Málaga.— 
Jasé Vildóáola.—José Muñoz.
Kî pS; i os e r g pu
■ » 'i r w s > A a >  a j s m  w ia  a Íí o  i 8 7 o
Dbn Édiuúídp Dieá, dueño del eBiatíleoimionto de la calle de San Juan de DSw
VALDEPEÑA TINTO
; Presidente Consejo ministros, 
i • M!adrid>
|Inteiíceda vuecencia sean peMohiídos 
'pobres Rénagalbón.—López.
Ministro Guerra.—Madrid.
Rogamps V. E. se apiade reos Bbna- 
galbón, aconsejando monarca indulto.— 




Málaga entera desea aconaeja vuecen­






Tenga V, E. en cuanta situación pobre 
familia desgraciados reos Benagalbón.— 




Rogamos a vuecencia interceda cerca 
Jefe Estado conmufación penas muerte 
reos Benagalbón.—Román Gabalíerb.— 
Pedro Fonce.— Martin Leiva.—Miguel 
Meta.
Ministro Gobernación.—Madrid. 
Rogarnos vuecencia súplica respetuosa 
rey indulto reos Benaigalbób.^— Rafael 
Moreno.—Agustín Díaz.—José Claros.— 
Ramón Torreblanca.
Ministro Gtíerdá.-^*Madrid. 
Impresionados sentencia muerto des­
graciados reos Benagalbón suplicamos 
y . E. aconseje gracia indulto.—Pedro 
Soler.—Ana Montiel.
Presidente Consej o ministros.
Madrid.
Pedímos indulto reos Benagalbón guia­




Rogamos V. E. traslade s. M. Reina 
ferviente súplica interceda su augusto 




Para evitar día terrible luto Málaga y 
porque así lo aconsejan sentimientos hu- 
menitaríos, ruego interponga su valiosa 





Agradecimiento eterno a V. E. sí acón
seja Jefe Estado perdone reos Beriagal- 




Confiamos por seatimiantos Ibumanita- 
rios suplique rey indulto sentenciados 
? reos Benagalbón. — María Muñoz. — 




Sociedad conductores carruejes, soli­
citan V. E. aconseje Jefe Estado gracia 




rios, suplicamo" vuecencia interceda in­
dulto desgraciados reos Benagalbón.-Mi- 
guel Olalla.—Antonio Gomila. — Juan 
Marín. —Francisco Armatos.
i ’resideníe Consejo ministros.
Madrid.
Suplicamos V. E. pida S. M. Rey in- 
duUb reos Benagalbón.- Anastasio Ji­




Suplicamos vuecencia interceda con­
seguir indulto reos de Benagalbón, que 
tiene consternado pueblo.—José Gonzá­
lez.—Rosa García.—^̂ Concepción Olive­
ros.
Mayordomo Mayor Palacio,  ̂ :
ííladrid.
Mujeres malagueñas guiadas nobles 
sentimientos acuden a S. M. la Reina 
pidiendo gracia para reos Benagalbón.— 
Carmen Moret.—Ana Raufiirez.—María 




Rogamos aconseje’ al rey indulto reos 
Benagalbón día su cumpleaños.—José 




Rogamos interponga influencia para- 
indulto reos Benagalbón.—Arias Tova% 
•—Arias Extreméra. *
** *
Presidente Consejo ministros. M
Madrid, v
Imploramos piedad cendenados B a n ^  












Respetuosamente llegamos hasta .Su 
Majestad la Reina,esper«ndo que acredi­
tando, como siempre, nobleza se unirá a 
petición indulto Benagalbón.—Adelina 




Pedimos piedad para reos Benagal­
bón. Málaga enteré espera indulto.— 
Refael Cortés—José Padilla—Francisco 
Fernández.
Mayordomía Palacio.*-i-Madrid.
Por nuestros hijos, por Máí&ga queri­
da, rogamos suplique nuestra reina in­
fluya indulto reos Benagalbón.—María 
de los Reyes.—Duaríe.—Dolores Frendo 
Dolores Martin.
Ministro Gobernación.—Madrid. 
Suplicamos interceda V. E. inflapcia
conseguir induLto reos Benagalbón;_
Matilde Navas.— Josefa Tonda.— Ana, 








u, „  Madrid.
Elevamos V. E. súplica interceda in­
dulto pobres condenados reos Benagaí- 
bón.—Francisco Alonso.—José García. 
—Dolores García.—Francisco Tesoro.— 
Sebastian Segovia.—Antonio Márquez
Presidente Consejo ministros.
« 1 -  nr c Madrid.Suplicamos V. E. con todo r e s ^ o  
aconseje indulto reop Banag&ibón.—Sal­
vador Fernández.— Angel Gamacho.— 
Serrano Martín.
Mayordomo Mayor de Palacio.
. Mádrid.
Exorno Señor, suplicamos .ruege á 
S. M. la Reina interceda conseguir in­
dulto reos B an ag ab o lM atild e  Navas 





Suplicamos vuecencia evite día de luto 
en Málaga, reos Banagalbóa.—losó Ló- 




Respetuosamente suplicamos traslade 
rey fervientes súplicas de piedad para 
reos Benagalbón. ^  Francisca Ríos.— 




Solicitamos indultó desgraciados reos' 





Suplicamos clemencia favor reos Be» ,! 
nagalbón.— Francisco Rosado.— Josi l̂ 
López.—Manuel Molina. , S
Presidente Consejo ministros.
Madrid.









¡Perdón paré pobres reos Benagal­




Madres ds fiCmiliá ruegan vuecencia 
interceda indulto reós Bonegalbón.— 
Concepción Oliveros, —Rosa García.— 
Dolores Grego.
Presidente Consejo mímslros.
• • ’ Madrid.
Evite vuecencia triste espectáculo eje­




Anteponga vuecencia caridad a justicia 
perdortándó reos jBeüagalbón y contará 




Encarecidamente rogamos vuecencia 
aconseje Su Majostad perdón reos Bena- 








Por humanidad suplicamos indulto 
reos Benagalbón.—Alfonso González Lu­
na.—Pedro González.—.—Diego Gonzá­
lez. — Salvador González. — Enrique 
Fuerte.—Cristóbal Burgos.— Francisco 
Burgós.-T-JbSé Buü^os.—̂José- García .—i- 




Malagueños buenos, sentimientos su­
plicapaos acenseje Monnrbe>por amor sus 
hijos, indulto pobres reos Benagaíbón.— 




' Iglesia Evangélica Málaga suplica 
vuesencia impetra corazón magnánimo 
Rey clerasncia cristiana para infortuna­
dos reos Benagalbón.—Carrasco.-Aíon 




Las sociedades del puerto de Málagá 
«Hércules» y de Estiva dores, ruegan a 
V. E. interceda cerca de ias reales per­
sonas don Alfonso y doña Victoria indul­
to de los reos de Benagalbón evitando el 
horroroso espectáculo a la muy noble y 
hospitalaria ciudad de Málaga.—Pór las 
sociedadés del Muelle.—Fráncisco Mo­
lina.—José Paniaguá,-^Vicente Núñez.- 







Todo Málaga pide clemencia pobres 
reos Benagalbón.—Francisco Alba Lara.
Ministro Gobernación.-^Madrid. 
Suplicamos clemencie, desgraejadóSf 
reos Benagalbón>--^JoséMártílQ. — Frán- 




Pedimos clemencia reos Benagalbón.— 
Antonio Royó. — Salvador Maldoiináo.
Presidente Consejo ministros.
Madrid,
MálaguéñoS deseamos gestione Jefe 




' Málaga entera pide , clémencia pobres 





Confiamos malagueños perdón reos 
BQnégáibón.—Berínüdez.
Ministro Guerra.-“ Madrid. 





Por húmánidád. Málaga pide ¡lerdón 
reos Benagálbón.-“ Joaqüín Sánchez.
, * tic *
Presidente Consejo ministros.
Mádrid.
Suplico vuecencia aconseié Mon» i éé 
indulto,reos Bsnága,libón.—Mighél Maté#
Rogamos gestione indulto pa.rá'>6oa 
jlenagaibón; — García Moreno. — Sán­
chez.̂ —Raíz. '
Presidente Gpusej o .ministros,
"Madrid.
? Rogamos vuecénciá traslade súplicá 
raspetuosa indulto desgraciados reos Be- 
nagálbón. — Francisco Torras.— Máñuel 
Galle. — Federiéo Gárcia. — Guillermo 
García;
Ministro Grácía y Justicia.—Madrid 
Dé su buen corazón esperamos acon­




Tristemente impresionados penas im- 
bliésias reos Benágáibón rogamos vue- 
cáncia interese indulto.—Bernal y Com­
pañía.
0%
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húmero 18, viña Meroed|rCor.veeeria
26, y .CÍsneroB 56, (esquina al Paásillo de
Miuistro Gracia y Jiísticíai—Madrid.
Encarecí dainente suplicaipoB vüéden- 
cia se apiade reos BenagálbQn, aconséje 
iúdultó.--Máría Domingü'é^.'^Joséfa Pla- 
déIa.--A'na Urbaneja.-Rosa’Seira.-- José 
Castro.
Ministro Guerra.—Maiárrid,
Le pedimos respetuosam’enfe vuecen­
cia aconseje Jefe Estado el perdón des­
graciados reos Benagalbón.—José Gafr 
cía.™ Ignacio Torres. — Ántbbib Fér- 
nádo.-- Carlos Campo.
En vista deLnúmero tan extraordina­
rio de las copias de telegramas que he­
mos recibido, y ante la imposibilidad 
material de poder incluirlo^ todos en ésta 
edición, lo dejamos para publicarlos en 
los números sucesivos.
C/iMItRA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio ha recibido 
el siguiente telefonema del señor presi­
dente de la Cámara de radustriá de Ma­
drid, en respuesta al que. sé le envió ro­
gando su cooperación:
A «Gon el may.ei* eníusiasnao^ osta Cáma­
ra inicia gestiones y pro^guirá en éliás 
favor reos Benagalbón.—rrésidénte, Ma- 
tesanz.v
m i í Ti -
Alcalde.—Málaga.
Me complace manifestarla que. 
bir su telegrama tenía inicia^sfi 
nes apoyando los deseos d& MáTaj 
Marqúés de Larios.
Visita-rtA?
Él alcaldé interino risitó ayer,en cora-» 
pañía "dercomahdante de Marina, la cor» - 
beta «Nautilus», escuela de aprendices, 
marineros. . i " '%
Él jefe dbl barco recibió cortésiff^ltf''!% 
a las autoridades, feriizándosó frasés^díá: ' 
raátuá cordialidad y áfecíto. ‘A’ iVÍ'’
Ayer áe reunión la Góitiisión de 
cienda, despachando diversos asuÉtti^Wr' 
soinetidos a su estudio.
VisitA de inspécei 
Hoy, a las cinco de la tarde, girará 
Comisión de Obres públicas una yisl 
dé inspeeéión a la Cása Capitular en 
construcción-,' para depúrar los bécbó,»? 
denunciados en eb último cabildo por, eLí 
concejal señor García Guerrero, referen^ 
te al empleo de maderas viejas.
Irá con la Comisión el arquitecto mu- 
nicipal, señor Rivera Vera, : -
E L  L L A V E R O
CANCIONERO COMICO
É L  I N D U L T O
«ODiA El B éU tti -»
«Odiad el delito, y cora- 
pad'eced al delincuente...»
¡No siempre «el que a hierró mata, 
morir a hierro» merece!..; -
Mi firma, que es breve y pobre, 
en ésta ocaéjóá se yergue 
a ver éi llegan süs trazos 
hasta los altos poderes.
Que él fallo de la justicia 
füé tán duro, fUé tan faertq> 
que quiiaá cavó tres feaaS ; 
donde tres vidas se éntierréá...
FERNANBO--
Sa n t b s , 1 4.—M A I» A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. i
Establecimiento de Ferretería, Batería d* 
Pai!a favoreoBr;.al, público con precios muy , 
‘ventajosos, pe venden Lofes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5Q, I0‘25i 
7, 9, ÍÓ‘90,12‘90 y 10‘7o en adelante hasta 50i a 
Se hace un bonito regalo a-todo cliente quê ,,;̂  
compre por valor, de,25 pesefciW. ¿v, . f
BÁLSAMO OEffiNtAÍi'^
Callicida infaUble: cürafeTóh>adiéaF Wftia’- 
líos, ojos de gallos y durezas dé los pies* . .
De venta en droguerías j  tiendas de quiul ;
calla. • .... ,.Á
El rey de los callicidas áBáléaidH) Qrleatala* 
Ferretería <Eí Lláveró».—D. i îTUindb Bo- '
A N I S  é í i i o n x
' G®qifAG :VEll€SEi^OB ^
.'varíeos If AXSkcjÑÍXXPíS '
«Odiad el,delito y eoín- 
pádéced ál delincuénte...» 
jNp siempre «el que á.hiérro mata, 
riórnr a HérilóV ^érécé!...
Laboremos sin descanso 
por qü»la fecha no llegue... 
jPprque ese horróf la córpua 
de nuestro éscudO nó éélle.,.
Málaga éntera, angustiada, 
éspóiia qué 1» eOnteStén 
por qué de antiguo la «Gracia» 
a la «Jtísácia» precede...
y j& P A  P E  JjÓSE Z A m .  E
t ijÉISjii M  «KOÉ
irá S M n í. I t t tW M íilH k ’ ' 
6 pesetas la wtroba de 16 2{8 litibE dé lfllA  : 
6‘60piset«i.
Añejos de 60 peietM. .  .
Dtdee y P. X., 7‘60; paotoiiWi dé 10 «1W Pf*
lE^fina y eojov, de 9 * ,6 pefwtM.'
VddepeBás tinte y blaneo, a 6 pesaos. 
Vlnagres poros do vinoi desde 8 a W plíiaiff;,
«Odiad el delito y com­
padeced al defincúénte...»
¡Nq sfempre *¿1 qué a hiérro mata, 
morir a hiérro» mérece!,..
AadBiiidoDi BsitgOognaei 0Mhi> Qinabrai 
t«ra.
No pide nada ésta tferra, 
y es la olvidada de siempre. . 
Ella con pácieacia sufre' 
los rigores de su suerte.
de
Ahorqnq derqa|ida gaíaé 
pi mejoras que einbéirécenv..
y «Béritoriói 
|o  (Httorta Alia).
, TWowb nántóro 554 , , ^ ' íí;
¡Es gracia pará únÓB hijos 
10 qUé ansia, ló qtté quiere!..
Que Un impulso generoso 
colmé su ambición ,ardfeUte, 
siquiera por esos niños .. 
qucj abandonados, pérecen..,
tódiád ál delito y cóPa- 
p'adéc'éd al delincuente.. .»
¡No siempre, «ql qué a hiérro mata, 




^ t p í e í o í i ^ á
El alcalde acc^énfel, Ú'úéstfo qUeridO 
amigo y corroligiébario señor Murtiu 
Rpdriguez, récíbió ayer el siguiente te- 
fefonéma del alcáídó pr'opiétário, señor 
Éncina:
«Telégramás preifea réfléjan gestiones 
mUltipl^ comisión que visita ministros, 
jefes partidos, periódicos y entidades 
influyóntes recávaildo apoyo asunto Bé- 
áág;áibÓh, estando satisfecha buen deseo 
todos. Prolongádose éétáncia aquí más 
tiempo del convenida. ;t ,
Telégráhias
Alcalde.—M á la gá.
Desde que recibí su telegrama hago 
gestiones para conseguir el indulto de 
lós reos' de Bonagalb^ ,y;ev«ar á JíáTa- 
ga un dih dé látb.—Leópóidó LátloS.
Se veijde en la Ferrétjéría’ÉL LLÁVl
■SA N TA 'jkA R ÍA 'f’sQ ^M A ÍÍ^
IW'
para vivir en el campó' ^  una 'dé  ̂’ 
ciñera de 30 á 45 áñi^ÓíS fómiliá qn®IJ^ 
ligue, y qué puédá' dár réferenciaS jitó:, 
cásaé donde haya sérvido, Buefr saiarié|i>;' 
Darán rázón dóií Agustín Saéhz itó 
bera. Tiénda dé fa Marina, PuériS' dafe
Már. ........  ...........
. ........ . | ' ' • T'im'  ̂ r -
é ñ  GhurriáüA.':
Sé alqiiila la casa calle de Sjih jÉer^!' 
nando, número 7, en la barriada da Ghqré̂
dlOMÉaiHMi i L Miércoles de M a y p jg i^
E n  e l  G o B i ^ i i o  e i v i l
nía al 22 *. 1<|S -ít-SO 
• vpóna'se 7-6
Semana 21.—Miércoles 
Santos de jioy.—San Pedro Celestino.. \ 
Stmto de, mañana.'—San BernaHino ‘ 
de Sena.; ■ > ,,
' Ju b ilen ara  hoy 
GJÁkSNT^ i'Sj^^á.S.—Sn la Encar- 
;nación. ,
Para jan an a .—Idem;
q I  s o c i e d a d
Ep, porreo do la mañana marchó
ayer'^
dr0,/li6l distinguida señora,
Póefjz, esposa del cdmandan^te 
naws,'don Valeriano Lorenzoi 
En el expreso de la mañana yino da 
San Sebastián» la distinguida señora do­
ma iósefina Alvarez Mullefr de Abriz-
Tc mores de,alteración 
Cuando visitamos ayer al Gobernador 
i civil, nos manifestó haber recibido un 
telegrama del jefe de la línea de la guar- 
K día civil de Villanueva del .Rosario, co- 
f municándole que en̂  Alfarrtate y Arehi- 
j dt>na>, loa objc!0ros„eñ actitud violéátá, há- 
j bían organizado manifestaciones, pfétéh- 
j  dtondo se les rebajé el preció dé las süb- 
sisterlcias.
Eli'vista de elloi y como éí citado píi- 
cial pedla auxilios, en el tren de las doce 
I  y media márcharon a dichos puntos el 
 ̂ toniente coronel de la guardia eivi^ se- 
 ̂ ñor Puncel y treinta guardias de infan- 
' tería. .
I También hán salido cén tbl objeto diez 
I y seis gua<rdias de caballería.
I Anoche nos dijo el señor UgArte, ha- 
i ber recibido notioias del alcalde de Alfar- 
I nata, de que en dicho pueblo sé había 
orgánizadb una‘manifestación en .actitud
Da Barcelona llegó el práeticó de áquel 
ipuerto,. do%Ern¿^^ Anasljflsfe- 
De Madrid re^esaroiiy don P 
loméiíhé, dóh Luís Kraüeí Soiftvirón  ̂y su 
heriíiaalt María Pepa,; y  ̂ o '’̂ 'U yiala de 
novios, don Antonio Lójpez Torrehlánca 
y si  ̂bella espoéá' doña Adela Ramos,
' .Visita.
; E i Góbérió|ádór civilseñor Ugaríe, de­
volvió a y ^  di capitán do la cobertái 
«Náuíilusí>, lá visita qué ésta hiciera
Ftstíj?? Ie| JSííiálííe
itois do hoy
Ppr la nOebé, a las nueve y media, terr.iré’ >n,rt WínAi _cerá’ yistá (de citó püblicOi óxhibíén-áosa
i in  t%mAWn«ím-.íA a i ______
propietarioaci
coviî .
lEn el expreso de lá tardó marcharon 
a Madrid, ’éí director de Iq?.ferrocarriles 
Andaluces, don Agustín Sáehz dé Jube- 
>ra; el sulbjam dé cdátabilidád; dóii Ma­
nuel Sartas tegui; don Abalardo Cano, 
don Aurelio Marcos, don Antonio Lon- 
güiilo, don José López y don Salvtóor 
Maldohádo.
A Sevilla fueron, él ábogadcTdon Igna­
cio Aizpurua, su esposa, su padre y su * 
hemarta política Carmen, y él comer- I 
cií^té dóh Éd:uardÓ Páchééó Duairte.
A Córdóba, dón Pedro Anzo^Téria y 
don Juan Cárbónefl y señórá.
A Granada, don Alfonso AÍÍéh1s-Pór- 
kíns, su esposa e 
Morales.




Ségünda Batallé de los Gástüiejos. 
Velada.
IMPRUDEflCIft lNFilf(TIL
En la calle de GalVo húmero 2, ocurrió 
sysp tarde, un desgraciado suceso, del 
qué'resulté víctima un niño de trece me*' 
ses, llamado Francisce Ruiz López.
Varías vecinas de aqüella casa se de- 
I dictóán a limpiar Já loséríá, usándo pa- 
I ra ello sal-sosá.
El niño Francisco se hallaba por allí 
jugando y sin que nadie pudiera evitar-
ES«DEM SUPERIOR DE COMERCIO
Tribunales de exámenes en Jnnio
Ingreso.— Días 1 y 4 a las nueve.—-Se­
ñores Mórida, Bruna y Chinchilla.
Tá'quigrafia y Mecanografía.—Días 1 
y 4 a la una.—Señores Cañizares, Sán­
chez Quintana y Ramean.
Ej^^feicios de Grámátict Cáétellána, 
Derecho poiitieo y administrativo, Gao- 
urafia genpral, Historia Universal y de 
España, Francés, Caligrafía, Dibujo y 
Galigrafía.-^DÍRS 2 y 5 a las nueve.^—Se- 
ñores,Mórida,, Grund y Sánchez.
Arjtméldea y Geometría, Algebra y 
Cálculo mercantil elementales, Elemen­
tos de Áritmétíea, Algébrá y Cálculo, 
Contabilidad general, Teneduría de li- 
broé. Algebra y Cálculo suparior, Alge­
bra Superior, Contabilidad de Empresas 
y Administración pública.—Días 4 y 8 a 
la una.—Señores AÍbért, Cañizares y 
Ghipchilla.
Ecpúómíá poli tica, Geógrafía comer­
cial de Europa y especial de España, 
Geografía comercial Universal y dél Im­
perio de Marruecos, Derecho mercantil 
y marítimo^ Legfslacfóh iáaercantü, Le- 
gislécióh de Aduanas y Tratados de co­
mercio, Historia del comercio, Darecho 
mercantil intérnacional y Hacienda pú­
blica,^—Días 4 y 8 a las nueve.—Señores 
Mórida, Gruttd y Ghervás.
Física y Química, Historia Natural y 
eonocímiento de productos, Recohóci- 
mienlo de productos comarciales.—Días 
5 y 9 a las nueve.—Señores Rivera, 
Oppelt y Chinchilla.
Inglés e italiano.—Días 2 y 6 a las dos. 
-r-Señoros Bruna, Cañizares y Mérida 
Garrido.
Arabe vulgar.—Días 1 y 4 a las tres. 
—Señores Mórida, Bruna y tróvalo.
É9
N O TIC IA S
En automóvil marcharon ayér á Alba­
nia de Granada, la señora d̂  ña Emilia 
Scholtz, viuda de Lúea de Tena, su áo- 
bríno el barón de Fuente . Quinto y lá 
belifeliaa áéñbrita B’aaCa Gbrría.
Las personas que advirtieron lo que 
ocurría, trasladaron al niño a la casa 
de Isocorro de la calle del Cerro i ó, don­
de fuá asistido por el médico de guárdia, 
quien certificó q^e padecía aquél sínto­
mas de intoxicación, siendo su estado de 
pronóstico grave, pasando después a su 
dcwhicilio, acompañado de su madre, Am­
paro López.
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
hermosa niña, la distihguiáa señora 





Acompañado de su díslinguida esposé, 
se encuentra en esta capital, nuestro 
estimado compañero en ía prensa, don 
Rafael Fernández da Castro, redatítor dé̂  
«El Telegrama del Rif.*
Ha marchado a Róhda, donde Sé pro­
pone paskr una tempóréda hasta repo­
ner su salud, él cóhocidó
farmacéutico don Atttonió Maiiieiy.
Le ácómpaña su bella hermana Tla--
feela,
Procedente de Mélílla y de paso para 
Madrid, «e éheuentra en Málaga él dipu­
tado a Córte® y ex-álcalde de BarCelóna, 
don Joaquín Ságuier.
A las dos de la tarde del día de hoy 
celebrará Junta general .ordinaria este 
Céhtró en los sálónéS del Glúb Gimnásti-r 
co, calle de San Telmo núteero 3j con el 
fin de tratar asuntos de interés para la, 
colectividad.
E! señor presidente recomienda la pun­
tual asistencia al acto.
Málaga.. 19. Ae-Mayo > -áe.1915,—Eü-se-- 
creterio, J. Daza.
■iiaiyj
Ayer tardó ttivo lugar en el cémente- 
rio de San Mijguer, el triste acto da dar 
sepultura a lós desgráciádos marineros 
del vapor «Adda >j' que* póíeciéróh ón la 
catástrofe ocurrida hace varíes días.
Al acto, que resultó una verdadera 
manifestación de duelo, asistieron toda 
la tripulación del «Adda», una comisión 
de la corbéta «KautilUs* y distintas re- 
prasentacioneS del eleínénto ofióihl.
Sobre los féretros fueron colocadas co- 
ronás, qué dédicábán á lás victimias sus 
cóihpáñerds.
Integraban la presidencia del duelo/ el 
cónsül de Italia, don José. Carlos Brupa; 
si capitán de infantería de marina, don 
Mariano Franco, en representación del 
comandante dé máriha; y toda lá ofióiá- 
lidad del «Adda», a ekcepción hecha del 
capitán que se halla enfermo.
El señor Bruna, en nombre del Go* 
bierad ítaliano> pronunció un discurso 
dando Ips gracias á cuántas personas 
han fepntpibuido al auxilio y sálvamento 
de les infortunados niarinerés deí 
«Addá.»
COMISION PROVINCIAL
Presidida por al señor Rosado Gonzá­
lez, y con asistencia de ios vócalés que 
la integran, célebró ayer sesión la Comi­
sión provincial.
Es leída y  aprobada él ac ta de la se­
sión'anterior.
Es sancionjádo el infórme para que se 
dé cOnocimiéntó al GÓberhádor, de que 
él áleálde dó Aihauríh el Grande no ha 
reitnítido la certificáción para el apremio 
pór débitos de contingenté del año 1912.
Pasa a la contrata la certificación de 
ingresos qúé paVa el apremio por débitos 
dé cohtingénte del año 1913, remite el 
alcalde de Viñuelá.
Son sancionados de conforni^ád los 
informes sobre notificación á süs patro­
nos de haber ingresado en el Hospital 
provincial, los obreros lesionados en 
accidentes del trabajo Antonio María 
Gómóz, Manuel Bueno González, Rafael 
García García y Juan Cómitre Toledo.
Tami>ién se sanciona el informé sobre 
expropiación de tórrenos én el término 
municipal de Málaga, con motivo de la 
cohétrúcCióa dél trozo primepo, sección 
segunda de la cá^étóra del Puerto de 
las Pedrizas a Málaga.
Por último se remite « la superioridad 
el recurso de alzada interpuesto por don 
Andrés Gamarró y otros, cóntrá acuer­
do de esta Comisión que declaró válidas 
las elecciones celebradas en Jubrique el 
día 24 de Enero último.
El Arrendatario de Contribuciones dé 
esta provincia ha hecho ios nombré* 
mientes siguiéútes]
Agentéesp^^éciai recaudador de cédu­
las personal(es en lós pueblóé dé Albáu- 
rín de Torre, Torremoliuos,' Benalmáde- 
naj Fuenglrpla y Mijas, don Luis Pérez 
Gerdán; de Casárabonéla, don Sálvadob 
Gómez PalomequQ/zona de Gaúcíh, don 
Juan Pérez Raihósi .de Torrox, |Ión 
dido Ávila - Qrtiz, don Francisco Mhrtíh, 
Díaz, don Lorenzo Sevilla Eécóbár, don' 
Antonio Meáinat Mena, don Ántonto Jáir 
mé Ai‘rába'l> dün RogaHo Cornejo yalle, 
doa. Angelino Parra Díaz .y ’don Juán 
E. GÓrhéjÓ yálIÓ, J.de Ronda, don Frah*. 
cis García Roma,
Han sido decláradós cesantes los de 
la zona dé Gáuéih don Frahéisód Márís- 
caí Galio y don FraihcisCo' Gáílé Sánchez.
Pro Patria*—Excursión núto 233 párá 
el dík 23 de Mayo dé J91fi: .
Lócál dé te sociedad a lás siete, y me­
dia de lá iháñana, para salir a las ochó 
en punto.
Eií tranvía háéte el Arroyo Jaboneros
pará sób^r áÚ^érfó dé Só4i Aútón.
Lss.adhésiónáá báétá .él, yte^ 21 a 
las diez de lá nóché.
Con la amabilidad y galantería que 
son signos típicos de su elevada contex­
tura moral, el señor cónsul de la Repú­
blica ATgeotisa-en -Métela,~nuestP«>-hor 
norabley distinguido amigo don Enrique 
Martínez Ytuño, se ha dignado enviar a 
la Asociación de lap ren s id e  Málaga,' 
dos hermosos fotograbados que repre­
sentan dos aspectos de la calle del Barrio 
Obrero «América», costeado éste, como 
sabemos, en gran parte, con fondos pro­
venientes de los españoles residentes en 
Salta (República Argentina), cálle llama­
da «La Prensa.»
Es una fina atención y un rasgo deÜ* 
cado, al que la prensa de Málaga debe 
corresponder testimoniando la gratitud 
sincera que hoy hacemos extensible pór 
esta muestra de corrección y exquisita 
galantería.
Mil gracia, pues, al señoé cónsul ar­
gentino, por su fino y amable reeuerdb.
■torce notables nú moros de varietés, entró 
ellos los siguientes:
Juanita Gasanoya, Trió Makoki, Bófiá 
Nora,Perlitss malagueñas, El AfricániÉb, 
Petite Makoki y Él Tejero.
Dado lo atrayente del programa y Jo 
económico en los precios, es seguro qué 
Málaga entera acudirá mañana a esta 
cómodo salón.
V Ha llegado ya el día eñ que el Licor 
del Polo es un artículo de primera necé- 
sidad.
.Dejad de administrar Aceite dé hígado 
dó bacalao, que los enfermos y los niños'' 
Übsorben siempre con repugnancia y que 
lés fatiga porque no lo digieren. Reetíi- 
plazarlo . por él VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable aí paladar,más activo, facilité 
lá formación dé los huesos en los niñés 
de crecimiento delicado, estimula el apó- 
tiíó, activé la fagocitosis. El mejor tónico
para láS cohváleCenciaé, en la anemíía’,én 
lá tubérculosis, en los reümatisinos.-—
Exíjase la marca: A. GIRARD, París. 
El mejor tinte para el cabello.
EL NORTE f9
Fábrica de heládos esljíp inglés, ser­
vidos en estuches a donaioilio*
Cremas variadas todos tos días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Leche absolutamente pura helada a 
0.25 la copa.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelvé al entregar el casco.
Sé reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes. ̂
Pozoií Dulces 44 ;; Teléfono 419
DEL EXTRANJERO
I' Cura el estómago e intestinos ©1 Elixir 




El piso pnncipal y bajo de la calle de 
lá Alcazábilla, número 26
D e  l a  p r o v i n c i a
En Cuevas de San Marcos riñeron los 
ecinos Mánueí Torra!vó Roda (a) «GKá- 
rasca»yJuan Bautista Gíner Colíádo, 
por resentimientos habidos entre ellos, 
resultando el segundo con una herida 
levé en, nabeza, qúa le causó su cón-̂  
traVíÓ qóÁ un armé blaifcá.
El «Chárrásca» fué consignado en lá 
cárcel a disposición del jus^ádó cóbréá-  ̂
pondíente.
C o n feréu c iá
-Roma.—̂ Sonnino ba conferenciado ex­
tensamente con el ministro de Rumania 
y él embajador ¿e logíaterra.
E sp é c ie  d e sm e n tid a
Londres.— La embajada nipona des­
miente que el Japón haya modificado el 
' ofrecimiento de restituir a China el terri­
torio de Kiatchen.
A liv io





Lisboa.—El señor Chagas sigue méjoj- 
raudo, aunque perderá un ojo y quedará 
manco.
N o ta s  lü s íta n a s
Badajoz.—Comunican de Lisboa que 
el expresidenté Pimenta sigue preso a 
bordo dél buque «Vasco di Gama».
Se niega a hablar y a , formular co­
mentarios de tos sucesos en ningún sen- 
tido. , j  j
También sigue preso Machado des 
Santos,
Este ha dirigido a sus amigos un es­
crito indicándoles qué apoyen al Go-
nunc
guardia civil de Periana ha de- 
iido a los vecinos Vicente Sánches,
José Suarez, José Carmena, José Gonzá 
lez.Gaívo, Antonio.Rodríguez Sánchez, 
Domingo Gira!, José María Fernández, 
Mánuel García I^avas y Manuel Arró- 
bofá, quiénes fueron sorprendidos en 
úna taberna, jugando al «monté.»
En poder de los jugadores se en­
contró una baraja y trós pesetas cuáren- 
ta. céntimos.
N e g a tiv a
■ Niega el ministró que desembarcara 
én Lisboa marinería del «España» para 
prótegerla embajada de nuestra nación.. 
Tan soto bajó á tierra el comandante 
del «Río da la Plata» para cumplimentar 
ál márquéS dé ViHasinda.






Reclámado por el juez mi,unicipál,de 
Alhaurín el Grande há slld'o uetemdo éh 
aquella villa él vecino Francisco Val- 
derrámá Gallego (a) «La Rana», que 
ingresó en la cárcel de orden de aquella 
autoridad.
AUDIENCIA
Mañana Jueves, tendrá lugar en el 
Cine Moderno una extraórdinariá función 
benéfica.
Tomarán parte en el espectáculo ca-
R obo
Ayer terminó en la sección primera la, 
vista de la causa incoada sobre robó 
contra Francisco Fernández Abauza (a) 
«Paquillo» y su amante Slalvadora Car­
vajal Gálvez.
Se acusa al primero de haber esca­
lado una ventana del almacén d© efectos 
eléctricos de don Antonio Ballesteros, 
apoderándose de 280 pesetas en metálico, 
uñ estuche con dos boquillas de ambar, 
unos gemelos de teatro, unos lentas de 
oro, una corbata irnos calcotínes, cien 
lámparas marca Wátan y unos pasado­
res de oro, pertenecientes al apoderado 
de la cas© señor Escobár.
El «Paquillo» es hombre avezado en 
artes rateriles, habiendo- sufrido varias 
condenas.
Los jqeces populares emiti^on ayer 
veredicto de culpábilídad respehto al su­
jeto de referencia,y absolutorio en cuan­
to a su amante.
La sala condeBÓ al «PaquiHo» a la 
pena de siete años de presidio tnayor.
Salvadera fué a bsúelta.
Se&éÍAiuionto p a ra  hoy
' Sección 1.*
Alameda. — Falsedad. — Procesados, 
Ántohio López Bravo y otrQ.—Letrados, 
señoróá Peráltá y Gálafat.—Procurador 
rés, señórós Birávo y Rodríguez Cas­
quero.
Las noticias oficiales de Lisboa asegu­
ran que sólo es aparenta la calma ac­
tual.
A p oyó
Lisboa.—Todós los partidos republi­
canos apoyan al actual Gabinete.
N o m b ra m iéñ to
Lisboa.—Ha sido nombrado ministro 
de Marina el señor Arria ga.
T r a sa tlá n tic o
Cádiz.—Procedente da Buenos Aires 
llegó el trasatlántico «Ihfálita, Isabel», 
con 1.500 pasajeros y 1,500 toneladas de 
carga.
Hizo buen viaje, sin encontrar buques 
extranjeros.
A ero p la n o
Cádiz.-i-Se comenta la creencia de que 
fuera iiu feropleno, «I ó^toóta iluminado 
que anoche apareció lóbre Cádiz.
E n tie r r o
% baó.—Se ha, yepificado él entierro 
de ía condesa de Cadagua, cuyo cadáver 
seha teaido dé Madrid.
El acto ha resultadp una manifesta*o
ción de duelo, recib'endó sepultura el ca­
dáver en el panteón de familia.
B tí^ u e s
Lisboa.— Dícesé que además de los bu­
qués' llégalos, el torpedero «Número 5», 
que se halla tomando carbón en Huo(va, 
saldrá inmediatamente para Lisboa.
Notáis
Se acentúa la tranquilidad.
La prensa, unánimemente, cree llega­
da la hora de la pacificación de la socie­
dad portuguesa.
Chagas pasó la noche regularmente.
Esta m añana fondeó un torpedero que 
forma parte d a la  división española.
Se ha constituido deftniíivamente bl̂  
nuevo Gabinete, en la ^igúíenla forma: 
Guerra, José Castro; Hacienda, Barros 
Queiros; Justicia, Falcáo; Negocios Ex­
tranjeros, Tixeira Quóiroz; Cotonías, Pe- 
reira; Fomento, Mohleiro; Marina, Fer­
nández Costa; Instrucción, Magaihaés de 
Lima.
T ra n q u illd á d
Barcelona.—Han salido trenes condu­
ciendo a los peregrinos que van al tem­
plo del Pilar de Zaragoza.
Les acompañan los obispos de Vich y 
Barcelona y el preconizado de Gerona.
E x c u r s ió n
Barcelona.-- El domingo realizarán 
una excursión a la montaña de Monse- 
rrat iOS requetós de Cataluña, permane­
ciendo en ella hasta el lunes por la no­
che.
Lerroux:
Las Palmas.—El sábado llegará el se­
ñor Lerroüx que permanecerá en esta 
varios días.
Durante su estancia celebrará varios 
mítines.
S u ic id io
Las Palm as.—Ha.regresado al puerto
En la legación do Portugal visitamos 
a Vasooncellos, quien nos manifestó que 
había hablado con Dato para anunciarle 
que en la nación lusitana se había res­
tablecido el orden por completo, a tal
{lunto que las elecciones generales se ce- ebrarán el 6 de Junio, que es la fecha ordinaria.
A co g id a
el vapor español «Legazpi.»
Momentos antes de desembarcar el en­
cargado de 'negocios de España en Bogo­
tá, don Fernando Gómez, se disparó va­
rios tiros.
Se halla en gravísimo estado; se igno­
ran tos móviles del suicidio.
Guando, acudieron los empleados del 
buque intentó agredirlos p ara que no le 
estorbaran su propósito.
In a u g u r a c ió n
Lisboa.—Se ha dispensado a los bu- i Barcelona.—Se ha inaugurado el lo-
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dUEJAS DEL VECINDARIO
J u r a  dé Banderas
Como anunciamos ayer, a las nueve de 
la nuñéna se verificó en to explanada 
del Hospital civil el acto de jurar las 
banderas los reclutes excedentes de 
cupo pertenecientes al regimiento de 
Borbón y Cuerpo de Sanidad Mdiíar.
En correcta formación se hallaban en 
el sitio indicado todas las fuerzas delre- 
giíaiénto de Pavía, dóstacadas en ésta 
plaza, al mando dé sus jefas respectivos;
Aretegúárdiá se encontraban les re­
clutas que habían de jurar.
El comandáttte del regiihíehto de Bor- 
don Teodoro ,Octa¡yio, tomó jura-^ 
ipento a los nueves soldados, pronun­
ciando las frases de rigor.
Séguidaméníe se procedió al acto de la 
jura, dando principio por tos reclutes de 
Borbón y continuando por tos de Sañi-
íí\bAftderíi,iqu3 ©ra to dél. regimiento 
de Pavía, Ilegaca anteayer con tal obje­
to, era llevada por el distinguido oficial 
doh Baf&él Olivéroá, que poéée U cruz 
de Máríi Cristina.
Presenciaron la ceremonia el Gober­
nador militar señor ¡áánta Cotoma y to­
dos los jefes y oficiales de esta guarni­
ción.
Termihadá íá jura el geáéral Santa 
Colóma dirigió la palabra a los réclútáá, 
axhorlándoles al fiel cumplimiento de 
sus deberes militares.
Después lás fuérzás desfilaron ante las 
autoridádes militereé, retirándose a sus 
respectivos cuarteles.
Por la tarde se sirvió a las tropas un 
rancho exlraordinapio.
Ji¡ rji laiaMUMliiíláAi -yMi
Don M. Márquez Martín, vecino del 
número 12 de la calle dé Sáh Rafael, sé 
queja en carta que nos dirige, de la can­
tidad tan extraordinaria de polvo que 
existe en dicha calle, haciendo imposi­
ble la vida a aquellos vecinGs, es|)ecial- 
mente a los qué habitan ©n portales o 
pisos bajos.
A este propósito se lamenta nuestro 
comunicante de lo poco que se riega la 
calle, pués únic» mente se haca esta ope­
ración una sola vez al día, por la má­
quina del Ayuntemiento, artetecto que 
en aquella calle resulfá poco menos que 
inútil por su p< co atoance.
Déeeá él señor Márqtisz que se siga 
regando con mangas de enchufe, déa 
veces cuando menos al día, pues de esta 
manera es como únicamente podía evi­
tarse las molestias 4ei polvo.
Trasladamos la queja y ruego al señor 
alcaide, esperando que complacerá en 
cosa ten justa y de tan poco coste, a los 
vecinos de Ja calie de San Rafael.
Imposible salir de este círculo vicioso. Por en­
trambas partes existía la misma falta de sinceridad. 
Es imposible que dos potencias que deseasen la paz,Sse 
entregaran a tal sistema de armamentos. Augurios... 
De sobra saben los diplo^máticos 1 . que encubren las 
ceremonias y los discursos oficiales.
Los preparátivos bélicos continuaron con febril 
actividad durante los primeros meses del año. El día 
12, de marzo mi padre se presentó radiente de alegría 
en micas;».
—jHurra!—gritó-al entrar.—íTraigo noticias ex­
celentes!
«¿Desarman?
-—¿Desarman? Al contrario. Ayer se reunió el 
Gran Consejo de Guerra. Contamos con efectivos 
inauditos. Yapueden esconderse los prusianos debajo 
de sus camas. En una hora, ponemos 800,000 hom­
bres sobre las armas, y Benedeck, el táctico más con­
sumado, se pondrá al frente de ese ejército con facul­
tades ilimitadas. En confianza te digo, hija mía, que 
la Silesia es nuestra: nos basta alargar la mano.
—¡Dios mío!—exclamó con desesperación.—¿Es 
posible que estalle otra gqerra? ¿Qué monstruo se de­
ja influir hasta ese punto por la ambición, por el es­
píritu de conquista?
—Cálmate, hija mía, que ni somos ambiciosos ni 
ambicionamos conquistas. (Queremos, mejor dicho, 
el Gobierno quiere la paz, mil veces lo ha asegurado. 
La cifra folosal de nuestns tropas, lejos de ser amenas*
za de guerra, impondrá respeto a ios que la desean  ̂
atemorizará a las demás potencias. Prusia, sobre to­
do, bajará la voz y no se atreverá a seguir galleando-’ 
Gracias a Dios, seremos nosotros los que digamos la 
última palabra en el asunto Schleswig-Hoístein, y 
no toleraremos nunca que otro gran Estado de la 
Confederación adquiera en Alemania posición predo­
minante. Está empeñado en ello nuestro honor, nues­
tro prestigio, y acaso nuestra existencia. Tú no com­
prendes estas cosas, ¿verdad? Claro. Te diré que, en 
el fondo, se trata de una lucha por la hegemonía. Bn 
realidad, lo que menos nos importa es el insignifican­
te Schleswig, lo esencial, lo que nos afecta en extre­
mo (es un punto que ha puesto de relieve el informe 
del Consejo de Guerra) es saber quién, entre los des­
cendientes de los duques de Brándebourg, o de los 
jefes del vSacro-ímperio, debe ocupar el rango prime­
ro y dictar las condiciones ál otro. Creo que no se 
turbará la paz: pero, si persiste Prusia en sus preten- 
tiónes arrogantes y hace inevitable lá guerra, estóy fir­
memente convencido de que la victoria es nuestra. La 
guerra representarla para nosotros ventajas tan enot- 
mes, que casi es de desear que estalle.
'—Tú la deseas, ya lo sé, y como tú, todos los que 
integran el Gran Consejo de Guerra, pero entiendo 
que deberíais tener el valor ¿e vuestras conviciones; 
deberíais no engañar al pueblo y a los partidarios dé 
la paz, afirniando que los armamentos, , el aumentó 
de efectivos militarés, las peticiones de créditos, per-̂
-V i  rrrf’iifllMi '  i i
Miércoles 19 de Mayo 19»5
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E L  P€ft>ULAR
Cal de la federación sindical obrera, pre­
sidiendo la señora Weyler de Sagredo 
en representación de la reina.
Asistieron las autoridades.
El objeto de la institución es el mejo­
ramiento da ia clase obrera procurando 




LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
Dato nos dijo que el Jalifa había feli­
citado al rey, por telégrafo.
También nos manifestó que según no­
ticias de la escuadra surta en Lisboa, no 
hay ninguna novedad.
Hoy visitó al Presidente una Comisión 
de la Cámara de Comercio para darle 
gracias por las gestiones de nuestro em­
bajador en París, a fin de lograr la li­
bertad de k s  mercancías que han dete­
nido los franceses
R e c a u d a c ió n
La recaudación en la primara quince­
na de Mayo se eleva a 36.737 885 peso- 
tas, acusando un aumento de 941.933 
pesetas, debido a la venta de trigos.
L a F ir m a
Han si^o firmadas las siguientes dispo' 
siciones:
Croando la Escuela industrial y colo­
nia agrícola para la corrección de jóve­
nes doüífcaaatós.
Rebajsndo a José López Navas la mi­
tad de fa pana que la impuso la Audian- 
cia de Málaga.
Jubilando a Rafael González Anieo, 
magistrado de SaviH».
Nombrando magistrados de Sevilla a 
don Facundo Cruz Moro y don Manuel 
García Entrono.
--Se ha firmado un decreto do Gober­
nación disponiendo que el arriendo de 
locales para oficinas da correos y telé­
grafos se haga siempre por concurso, 
sea cual fuere la importancia de los al­
quileres.
T ra n q u ilid a d
Telegrafía el general Jordana que hay 
tranquilidad en las nuevas posiciones.
Hoy se hizo una extensa descubierta, 
sin novedad.
T e s ta m e n to
Esta tarde se procedió en el juzgado 
del Hospicio a la apertura del testamen­
to cumplementario de la marquesa de 
Squilache,
La modificación se refiere al legado de 
la testadora que favorece a su sobrico 
don Alfonso de Borbón, en 30.000 pese­
tas de renta.
R u m o r
Esta tarde circuló el rumor de que ha­
bía ocurrido algo al acorazado «España.»
Preguntados Dato y Sánchez Guerra, 
lo negaron en absoluto, lamentando que 
se propalen ciertas especies.
Miranda aseguró que estaba en co­
municación constante con el comandan­
te del «España», quien le participa que 
allí se encuentra restablecida la tranqui­
lidad.
C o n fe r e n c ia
Esta tarde conferenciaron en la Presi­
dencia los señores Dato, Miranda y 
marqués de Lema.
R e c e p c ió n
En el ministerio de Estado celebróse la 
acostumbrada recepción diplomática, 
asistiendo el nuncio, los embajadores de 
Inglaterra, Francia e Italia, y los minis­
tros de Bélgica, Portugal y Japón.
G o n ñ icto  e n  p u e r ta
El presidente y secretario de la Fede­
ración nacional da ferroviarios españo­
les celebraron esta tarde una conferencia 
telefónica con Huelva sobre el malestar 
que se observa entre aquellos obreros de 
los ferrocarriles, cuyo malestar puede 
degenerar en conflicto si no se solucio­
nan las pretensiones formuladas.
S c l ic i tu d  d e  in d u lt e
La comisión de viajantes de comercio, 
acompañada de Natalio Rivas, visitó a 
Dato para interesarle el indulto de los 
reos de Benagalbón.
Dato manifestó la buena disposición 
en que se halla el Gobierno para exami­
nar el expediente.
También dijo que ascendían a tres mil 
los telegramas recibidos con igual obje­
to, aparte numerosísimas comisiones que 
ie tienen pedida audiencia, almismo fin.
(cLa E poca»
Escribe hoy «La,Epoca»: «Los princi­
pales periódicos se adhieren a la peti­
ción de indultó en favor de Jos reos de 
Bansga'bón, y nosotros también nos 
édberimcs a las solicitudes que de mu­
chas partes se elevan á los poderes pú­
blicos; cediendo al impulso cristiano ca­
ritativo que palpita en la máxima: «Odia 
al de.ito y compadece al delincuente.»
B o lsa  d e  M adrid
Día 12 Día 18
I Francos . . . . • •
; L ib r a s ........................
; Interior . . . . . .
I Amortizable 5 por 100 .
I » 4 por 100 .
) Banco Hispano Americano. 
I » áe España . . .
I Compañia A. Tabaco. .
¡Azucarera Preferentes .» Ordinarias .




























D e P a r ís
Com unicado
En el terreno que conquistaron ayer 
nuestras tropas, en el Canal de Iser, ha­
llamos dos mil alemanes muertos y gran 
número de fusiles.
Durante las acciones del día anterior
hicimos nüeVosprísioneróS;
Al este del Canal consolidamos las poi.“ 
siciones tomadas recientemente. ‘ :
En la región norte dé Nuestra Señora 
de Loreto detuvieron nuestros fuegos 
dos contraataques alemanes.
Durante la acción de anoche tomamos 
un grupo de casas cerca del cementerio 
de Ablain.
En el norte de Arras la artillería sos­
tuvo dia y noche encarnizado bombar­
deo.
También en la región de Villeaubois 
intentó el enemigo nueva ofensiva, sien­
do fácilmente rechazado.
Visita
El'ministro déla Guerra permaneció 
el domingo y lunes entre las fuerzas del 
ejército que obtuvieron estos diass'eñala* 
dos triunfos, exponiendo a los genera­
les, jefes y oficiales la satisfacción que 
en Francia producen sus victorias.
Ocupación
Una larga nota oficial relata la ocupa­
ción de Neuville, tras una batalla que 
duró varios días.
El pueblo estaba muy fortificado, in­
cluso el subsuelo, cuyas defensas próle- 
gían una capa de asfalto, constituyendo 
un verdadero laberinto en el que preci-, 
saba avanzar paso a paso.
En el tremando ataque nocturno sufrió 
grandes pérdidas un regimiento francés.
Nos apoderamos del cetnenterio, y 
desde el día 11 al 15 seguimos avanzan­
do, aunque léntamente, porque la fortifi - 
cación alémana era potentisímá, ,
Llevan os cogidos un millar de prisio­
neros, e hicimos a los contrarios cerca 
de 3.000 bajas, quedando en nuestro po­
der siete cañones y treinta ametralla do­
ras.
El enemigó se bate bien.
Nosotros tuvimos bajas muy sensibles, 
pero las tropas se. muestran animadísi­
mas y continúan avanzando.
D e R e tr o g r a d o
Oficial
Los combates iniciados en la fegión 
de Shawli, el día 16, se desarrollan favo- 
rablemonte para los rusos,
Hemos vadeado el río Dubiesca, to­
mando una linea de trincheras y ocho 
cañones, entre Pihea y curso supérior 
del Vístnla.
Las columnas enemigas persiguen a 
los rusos, que pasan al nuevo frente en 
la región de San.
El violento cañoneo en las regiones qo 
Stryj y Dolini y los ataques del enemigo 
resultan ineficaces.
D e L o n d r e s
Orden
Comunican de Copenhague que el 
ejército alemán del sudoeste de Africa 
ha recibido la orden dé franquear la 
frontera portuguesa.
D e  R o m a
Evacuáción
El cónsul de lesbrug ha notificado a 
los italianos la orden de abandonar Treh- 
tino en ün plazo cortísimo.
Ha comenzado ia persecución contra 
las mujóres y ancianos que quedan en 
Trentino.
D e R o tte r d a m
vZeppelin
Comunican de Óahté qüé la itóctladra 
aliada destruyó un zeppehn en 1® «osta 
de Alost, resultando muertos los inpu-
IpDtfiSe
Miles de belgas presenciaron el ata­
que.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
(por teléfono)
Madrid 19-1916.
P e r e g r in a c ió n
Pontevedra.- En trenes especiales mar­
charon dos mil peregrinos a Santiago.
In d u lto
Pontevedra.-El Ayuntamiento acordó 
pedir el indulto de los reos de Benagal-
O fic ia l
' París.-La lluvia constante, desde la 
tarde del lunes, y la niebla impiden ver 
a 100 metros del frente, imposibilitando 
todo movimiento.
El cañoneo es débil.
T o ro s
Baeza.—Los toros del duque de Tovar
^^ñco^Mrdrid estuvo monumental, cor­
tando dos orejas; banderilleó muy bien.
Josolito quedó a la misma altura que 
él diestro malagueño, recibiendo grandes 
ovaciones. ^
V a r ia s  n o ta s
Lisboa.- Chágas sfgue méjOT&ndó, har 
hiendo abandonado hoy el lecho.
La normalidad en toda la nación es
°°Lps prefectos visitaron al «Vasco di
presidente interino fué a visitar^al 
representante de España, en npm|>re.ael 
Gobierno, con motivo del cumpleaños
del rey. , , 1Nadie de su familia ha reclamado el
cadáver de Freitas.
V u e lc o
Bilbao.—Al pasar un automóvil de la
matricula de Bilbao por la curva de Ja 
carretera de Caldecán, volcó el vehículo, 
quedando destrozado.^ ^ ,
Los ocupantes Tocibieron, heridas y 
magullamientos, , ,
Rl p.himffer resultó ileso. i— n-r-
taa, para responder impuesta por
Alhauri, de la Torre.
ÉlíSWeto “ S
l a W d a n o i .  de Batepo-
raiento infanteria Uto , Ramón Prado
Emilio Paredo del regi-
Aire V Alfonso Oazon Polo, soiaau^, 
nkiento de Isabel la Catolloa num 54.
T . A,imiTiifttración de Contribucloües fea 
a P r íb ^ t^ a ra  el afio actual los repartos de 
r ñ í í i -  de rd .tle . y u r W ^ ^ l o .  pue- 
blos de Jubrique, Ojén y.PfcfiarruDia.
I t f e n i K i t a  cQ fflffd il
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«joncedidos los siguientes redros.
'Don Lázaro Míllán Alfarache. comandante
de infantería, 26ü‘50 pesetas.
■ v S aeio  Barrio Azofra, carabinero, 41‘66
^*Don^DiofiisioTorrálba, sargento de la guar-
XSiee,
pesetas.
La Dirección general de la ®®c,da,y ClasM 
pasivas ha concedido las siguientes iensio-
‘̂ ^ofia Josefa Parrada Salvador Martínez Parra, 182 5J  pesetas.
Dofia Sebastiana Eernánde^ Wat, viuda 
del capitán don Agustín Tener Gil, 62o pese
*^Doña Ramona Ramos Fernández, viuda del
comandante don .Luis BascUsa Rodrigifez, 
1.126 pesetas.
Por la Jefatura de Montes ha sido aproba­
da y adjudicada la subasta de aprovecha- 
m ieitode lefia del “ onte denominado «Pi­
nar de Jerosa», de los propios del P^®Mo de 




> «Almagro»,'u.® V alencia.
» »A Lázaro», dé MMilla. \
Vapores despacÍ2®dos
Vapor «ALázaro«, para Melilláv
» «Almagro», para Liverpoo!^
> «Yprés», para Rio Martin, w
Mercado de aceites
Día 18 de Mayo de 1915. 
^ntradá ón dicho día 
DeBuceoí u-
Da Antequera Z V eiasco. . 14
De Fuente Piedra ?  Jurado . • ^
176Pellejos.
oou 12 .2C0 kilos. -tf kilos
Precios; Pesetas 10‘7o los U
ioLETÍÑ O FlG lAL
U vH S ts iie iitft ü(
Recaadacid» del
arbitrio de carnes
Día 18 de Mayó de 4916
Pesetas.
El de ayér contiene lo siguiente! _
Concluye el pliego de coedielones para et 
concurso de proyectos entre «'’̂9Uitectos espa­
ñoles referentes a la construemon de edifî sios 
con destino a los servicios de Correos y Telo^
^^^^Reglamento provisional para la ejecu- 
CÍÓ.U de la Ley de protección a la  industria
®®^Nombramíentos y cesantías de auxiliara 
cobradores hechos por él Arrendatario dé' 
Contribuciones durante el^m.e» de Mayo. 
—Edicto dé la alcaldía de Mála^f a citando
a catorce vocales ásoeiados, cuyos dqmkilios 
no han podido áveriguarse.
—Otros de las de Gartagima y Piza^a, so­
bre exposicióu de repartos de arbltrio^iy de 
consumos , . j  „_Requisitorias de diversos juzgados.  ̂ j
—Concluye el extracto 4e los acueraog
adoptados por el Ayuntamiento de A » te q ^  
r'a en las sesiones celebradas durante el tm  
de Febrero de 1915.
Fstp el p a r a  e n v o lv e r
SE VENDE 0B lé imprenta de esta 
riódícb
Matadero . • •
del Palo .
N o t a s  d e ^ S L r iix iS b
En el golfo de Vizcaya, borrasca prob»-
ble que sigan las lluvias en Cantabria, liali- 
cia y Andalucía. ' ' " '
DELEGtCIÚN DE HlCIENDl
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 1.672‘60 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de
Hacienda los depósitos siguíentesr
Don Miguel Millán Moreno, 124 80 pesetas, 
par& respouder a la reclamación de la cuota 
decónsumos impuesta per el Ayuntamiento 
do Alhaurin de la Torre ^
a Don Antonio García Gómez, 1 60 pesetas, 
I ror el diez por ciento de la subasta de apro- 
f vechamiento de esparto del monte denomina- 
i do «Pinar de Jerosa», de los propios del pue- 
I blo de Alozrina.
» de Churriana
» de Teatinos.
Suburbanos . • • 
Poniente . . • * 
Churriana. • . •
Cártama...................
Suárez . i • • •
Morales. . . . .  
Levante. . • >, <
Oapnehinos. • • • 
Ferrocarril. . . • 
Zamarrilla. > • ■
Palo. . . . . .
Aduana. . . . •
Muelle . . • • •






















 ̂    III1̂ . II i" "
Total. . . . . . . .  1-795*30
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 16 de Mayo 
por los conceptos siguientes- 
Por inhumaciones, 448*00 pesetas.
Por permanencias, 2G2’60 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 peseta
Por registro de panteones y nichos ¡ Ou Uw.
Total, 659*50. pesetas.
' TEATRO PRINCIPAL,- Gran espéctáculp
de varietéSi ■ , , . , j. i„o
Magnificas secciones tpdás las n o c ^ d  ̂  
8 1t2, 9 li2 y 11,tomando parte Adela Marg0>;,
Carmen Ibáfiez y Concha Vérj^ra.
Butaca, 1 peseta. Gperali, 30 céntimos.^ 
CINE PABCNALDÍI.-iSituado en la Ala. 
meda de Carlos Haas, próxima al Banw.) . 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en
su mayor parte estrenos.
SALON VICTOBIA EÜQENlA,-(Sitnad« 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifloai 
peUoufts, en su mayoría estrenos^  ̂̂
^ PETIT PALAIS.-KSituado en calle de Id
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
IM noches, exhibiéndose escogidas peUoulM. 
CINE IDEAL.—(Situado en la PlaM délos
* * T o ^  las noches doce magnificas pelionfeii, 
en au mayoría estrenos.
CINE MOBEHNO.— (Situado en Martlrl
*^únclones de cinematógrafo y varietés to- 
dos los domingo (tarde y nggbg4_
fií»ai518SIA
i
t o s  que sufreo inapetencia, pe­
sadez y diBcultad de 
Sabiieoci^ d o lo ir  de
ESTÓMAGO
® es porque desconocen Iss 
uiaraytíipsas curaciones que se 
cónsiguea con el mo deí
I I  C israle «e
U t  tiertsacsatt
fl^«pai9inM ]or'
oanm Codo 
DoUoloî  eomo 
te b ite  matstizMBé 






S I^ P *  os Um»-
Miolblo por sorel 
In ioo  preporudo 
poro entro tos d» 
fuelM».
S s ig t r  eu.ioé 
braeooi oí Bosnbre 
f noftas do AISked 
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áeias enfermedades del aparato digestivo, dél 
rebrái, bilis, héteos, varices, erisipelaéi etc. ^
Botellas en farmacias y droguerfaé, y Jardines, lg.-rMADBID¿
siguen el afianzamiento de la paz. Ya que queréis eri-* 
señar los dientes y agitar los puños, no mintáis, al 
menos; sed francos. Ya que sentís impaciencia, de ba­
tiros, no digáis que lleváis la mano al puño de 
vuestra espada por pura prudencia.
Largo rato continué hablando de esta suerte, con 
voz temblona y emoción siempre creciente, sin que 
mi padre, que me miraba estupefacto, intentase con­
testarme. -
Las lágrimas me ganaron, al fin, y callé para so­
llozar.
♦* ♦
Siguieron alternativas de esperanzas y de angus­
tias. Un día decían: «No hay cuidado,la paz está ase­
gurada», y al siguiente: «La guerra es inevitable». La 
opinión más general era la última. Ha demostrado 
palmariamente la experiencia que, una vez lapzadala 
idea «guerra», podrá ser debatida con mayor o menor 
tesón, pero acaba siempre por imponerse.
Con celo y cuidado meticuloso inscribí en mi 
«diario» la historia de todas las fases del debate, y, 
gracias a ello, pude comprender todos los incidentes 
políticos que desataron la terrible guerra del año 
1866. Falta de esas notas, los acontecimientos de en­
tonces serían para mí tan poco comprensibles como 
suele serlo para los contemporáneos cualquier hecho 
histórico. La inmensa mayoría de la nación ignora
Me fijaba con verdadera ansiedad en las manifesta­
ciones de la opinión pública así como también en las 
conversaciones privadas.
«¡Armarse, armarse!» -* era la consigna general.— 
«Prusia se arma solapadamente. Austria se arma has­
ta los dientes».—«Prusia pretende que somos nos­
otros los que nos armamos. Mentira. La que ŝ e arma 
es ella.»—Prusia protesta porque nos armamos, sin 
consideración a que, si nos armamos, es porque se 
arman los demás. ¿Hay quien se atreva a garantizar­
nos el desarme de los otros si nosotros nos desarma­
mos?»
Tal era la cantinela que constantemente zumbaba 
en mis oídos.
— ¿Pero a qué viene tanto preparativo bélico si 
no existe intención de atacar?—pregunté un día a mi 
padre.
— «Si vis paceni, para bellúm »--m e contestó .— 
N os armamos porquetas precauciones nunca dañan.
—¿Y los demás, por qué se arman?
—|Oh! Ellos porque tienen intención de atacar­
nos.
—Ellos dicen que se arman para ponerse a cubier­
to de nuestras agresiones.
—Pero mienten.
—Eso decimos nosotros, pero ellos aseguran que 
es Austria la que miente.
' —Claro, necesitan un pretexto que justifique sus 
armamentos.
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ABTES-NOBIAS
«interna VALERO de PINTO
Para mover por toda clase de fuerzas
Verdadera gara atía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
ALOHSO,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones i
Númso 65
Sucursal: T o rr ijo s  9 2 ,  Papelería
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAB 
medias, calcetines 'y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, soda o hilo
fio DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA
‘ Bu monejo es sencillo y de efécto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envío 




„ Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, Espafia
SE TRASPASA
un despacho de bebidas en la calle San- 
taren, (próxima a la playa, en el Palo) 
instalado en loóal espacioso; tiene cuatro 
salas y dos cuartos ál patio y agua abun­
dante de pozo.
Darán razón en la misma casa.
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Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
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